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Streknings-ATK – En oppmerksomhetstyv? 
Eirik Magne Nilsen Ansnes, Dennis Harald Smilden, Silje Hjellset Skadsheim.  
 
 
06.10.14 – møte med Rolf Robertsen vedrørende kandidatoppgaven. I løpet av møtet 
forandret vi problemstilling fra ”Alder og motivasjon for førerkort” til ”Strekningsmåling- en 
oppmerksomhetstyv”. Dette virket mer interessant for vår del, og temaet var mer spisset.  
Ca. 1 time.  
 
13 – 10 november (fordelt på 4 kvelder fra 15.00 til 18.00) med filming.  
23 forsøkskandidater.  
16 timers jobbing til sammen.  
 
04.12.2014 – nytt møte med Rolf Robertsen. Hvordan sette opp oppgaven, ideer til 
gjennomføring og evaluering av arbeid som allerede var gjort.  
Ca 1 time.  
 
03.02.2015 – Jobbing med oppgavebehandling i gruppen, i tillegg jobbet vi med tallene rundt 
forsøkene.  
Ca 4 timer. 
 
10.02.2015 – Jobbing med tekst og behandling av oppgaven.   
Ca 4 timer. 
 
12.02.2015 – tekstbehandling, forberedelse intervju. 
Ca. 2 timer. 
 
13.02.2015 – intervju med Arvid Aakre, NTNU.  
Ca. 1 time. 
 
17.02.2015 – tekstbehandling. 
Ca. 4 timer.  
 
18.02.15 – transkribering av intervju med A. Aakre og annen tekstbehandling. 
Ca. 6 timer.  
 
22.02.15 – videre skriving, bl. a drøfting og behandling av tall og figurer. 
Ca. 5 timer. 
 
25.02.15 – drøfting, finpussing, kildebehanding. 
Ca. 3 timer. 
 
26.02.15 – ferdigstilling av kandidatioppgave. 
Ca. 6 sider.   
 
 
Til sammen: 53 timer 
